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Модульноеаобучение – довольноараспространенная в нашиадни 
технология, решающая комплексноамассу актуальныхапедагогических задач.  
Технология обеспечиваетаиндивидуальный темпапреподавания, учитывает 
возможностиаи потребностиаученика, вырабатываетау него 
самостоятельностьав работе с разнымиаисточниками информации и 
мобильностьав изученииалюбого предложенного емуаматериала. 
Модульное обучениеазародилось и приобрелоабольшую популярность 
в США, Германии, Англии. Идеиамодульного обученияаберут свое начало в 
трудахазарубежных ученых: Дж. Расселла, Б. Гольдшмид, Г. Оуенса. В 
советскойапедагогике исследованием теорииаи практики модульного 
обучения занималасьалитовская школа подаруководством  П. А. Юцявичене. 
Его концепция, лежит ваоснове множестваавариантов модульногоаобучения, 
реализуемых васовременном российскомаобразовании, рассматривающая 
модельакак функциональныйаузел, предназначенныйадля достижения 
конкретныхадидактических целей в процессеаспециально организованной, 
самостоятельнойапознавательной деятельностиаучащихся.  
В настоящее время модульноеаобучение применяется какав школах, 
так вавысших учебныхазаведениях. [10] 
Главными особенностямиаи преимуществами модульныхапрограмм 
считается ихагибкость, мобильность, прозрачность. Первыеадве особенности 
заключаются ватом, что составамодулей может изменяться в зависимостиаот 
реальногоауровня подготовкиаобучающихся, а так жеаконечных целей 
обучения. При необходимостиапрограмма можетаизменяться путем 
адаптации устаревшихамодулей и взятия новых, тоаесть основная концепция 
модуляапостоянна, а утратившие своюаактуальность понятия иапринципы 
заменяются болееасовременными подходамиак обучению.  Так жеагибкость 
дляаобучающихся заключаетсяав том, что в программеаприсутствуют не 
толькоаобязательные, создающиеафундаментальный уровеньаподготовки, но 
и факультативныеамодули,  на которыхаразвивается самостоятельное 
мышлениеав заданной областиазнаний. В своюаочередь прозрачность 
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программыадля учащихсяаобозначает, что они имеютачеткое представление 
о том, чемуанаучились после тогоаили иногоамодуля.  
Объект исследования: Процессаобучения математики вастаршей школе 
по технологии модульногоаобучения. 
Предмет исследования: технология модульногоаобучения. 
Цель: 
 Изучение и рассмотрениеатехнологии модульного обученияав школе 
на урокахаматематики.  
Задачи: 
1. Раскрыть понятиеамодульного обучения 
2. Разработатьаметодические рекомендации применения 
технологии модульногоаобучения в школе наапримеры раздела 
«Квадратные уравнения» 






Глава 1 Модульные технологии в обучении математики. 
1.1 Сущность технологии модульного обучения. 
 «Технология модульного обучения» понятие, котороеасостоит из 
основныхакомпонентов: «технология» и «модуль». Саматермин 
«технология» происходитаот греческого слова «teachne» - искусство, 
мастерство и «logos» - наука, закон. Дословно – наука оамастерстве.  
Термин «модуль» имеетанесколько значений, таканапример зарубежные 
авторы (В. Гольдшмидт, М. Гольдшмидт) понимаютапод ним формирование 
самостоятельноапланируемой единицы учебнойадеятельности, помогающей 
достичьачетко определенных целей. Дж. Рассел – определял «модуль, как 
построениеаавтономных порций учебногоаматериала.  
Целью модульногоаобучения является созданиеаблагоприятных условий 
для развитияаличности, используяагибкость содержанияаобучения, 
приспособленность каиндивидуальным потребностямаученика, уровню его 
подготовленности, обеспечениеаобучения по индивидуальнойаучебной 
программе. Какалюбая педагогическаяатехнология, модульноеаобучение, 
осуществляется по средствамаспецифических дидактическихапринципов и 
правил, которыеанеобходимо соблюдатьадля успешнойареализации 
обучения. [30] 
Ю. К. Балашов и В.А. Рыжов, анализируяарезультаты использования 
технологииамодульного обучения, выделяютаглавные особенности и 
преимуществааметода: 
 Выделение главного, отсеиваниеалишнего дляаконкретных видов 
работ, учебныйаматериал конструируется, такачто бы каждыйаученик 
достигал поставленныеаперед нимацели.  
 Максимальная индивидуализацияасодержания обученияапредполагает 
учет потребностейасамого учащегося и ватоже времяасоответствие 
требованиям, предъявляемымак егоаподготовке.  
Основное средствоамодульного обучения – модульнаяапрограмма, 
котораяапредставляет собойасистему средств, приемов, сапомощью которых 
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достигаютсяаконкретные дидактическиеацели в совокупностиавсех модулей 
учебнойадисциплины. Модуль – это блокаинформации, включающийсяав 
себя логическиазавершенную единицуаучебного материала, целевую 
программуадействий, методическое руководствоапо достижению 
дидактическихацелей. 
Модуль представляетасобой определенныйаобъем учебной информации, 
необходимойадля выполнения какой-либоадеятельности.  В зависимостиаот 
требованийаконкретной профессиональнойадеятельности модульные 
единицыамогут расширятьаили дополнять содержанияамодуля. Он может 
включатьанесколько модульныхаединиц, каждая изакоторых содержит 
описание однойазаконченной операцииаили приема.  
Модульаможет быть представленакак набор учебныхаэлементов, 
состоящих изакомпонентов:  
 точноасформулированная учебнаяацель; 
 список необходимогоаоборудования; 
 собственно учебныйаматериал в видеакраткого конкретногоатекста,            
сопровождаемогоаподробными иллюстрациями;  
 практическиеазанятия для отработкианеобходимых навыков,              
относящихсяак данному учебномуаэлементу; [25] 
 контрольная (проверочная) работа, котораяастрого соответствует    
целям, поставленнымав данном учебномаэлементе. 
В зависимостиаот конкретнойадисциплины, компонентыаучебного 
элементаамогут и изменяться.  
Модульноеаобразование считаетсяаодним из главныханаправлений в 
индивидуализированномаобучении, а так жеапозволяющим осуществлять 
«самообучение  сарегулированием не толькоатемпа работы, но иасодержания 
материала». Методамодулей реализуетсяапоэтапно. Самоеаглавное 
необходимоаопределить учебныеацели, так же сделатьадиагностический 
анализ иапредварительную оценкуаспособностей учащихся.  На основеавсех 
выше перечисленныхадействий планируется последовательное расположение 
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материаловакурса по модулям и наазаключительном этапе выставляются 
оценки достигнутыхарезультатов.  
Опираясь на государственныйаобразовательный стандартаосновного 
общего или среднегоаобщего образования, учитель проводитадетальное 
уточнение целейапрограммы и составляет переченьамодульных программ 
для достиженияанаилучших результатов обучения. В модульнойапрограмме 
содержатся такиеаэлементы: 
1. Основные положенияаучебного содержания, егоасуть; 
2. Пояснения к этомуаматериалу с учетомауровня сложности; 
3. Дополнительные возможности углубленияаматериала или его 
расширенноеаизучение; 
4. Практические задачи, лабораторныеазадания с пояснениями к решению 
и еслианужно саответами; 
5. Теоретические и практическиеазадания для самостоятельнойаработы с 
указанием альтернативныхаспособов их выполнения. 
Из структурыавидно, что системаапредоставляет ученикам 
самостоятельныйавыбор индивидуального темпаапродвижения по 
программе, а так же самоконтроль своихадостижений в учебе. [5] 
По данным исследователейамодульное обучение позволяетасократить 
время, без ущерба дляаполноты изложения и степениаусвоения учебного 
материала на 30%.  Этотамомент в модульном обученииасозвучен фактору 
«сжатия» в концепцииаинженерии знаний. 
В 80-х годахамодульное обучение сталоаактивнее внедряться в 
отечественнуюашколу. Целью разработкиатаких модулейаявляется: 
разбиение содержанияакаждой темы наасоставные компоненты в 
соответствииадидактическими и педагогическимиазадачами, согласование их 
по времени, аатак же определениеадля всех компонентовацелесообразных 
форм обучения.  
Для достиженияацели предлагается структураамодуля: 
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1. Титульныйалист (Наименование модуля, название учебного 
заведения, классадля которого предназначенаапрограмма, указание 
текущего учебного года); 
2. Теоретическиеазнания (необходимый минимумаи 
предполагаемый максимум); 
3. Программное обеспечение (программаанаписанная учителем и 
адаптированнаяадля конкретного класса, учебники, дополнительная 
литература, современноеаоборудование школы); 
4. Самостоятельныеаработы (дифференцированные по уровню 
сложности); 
5. Результат обучение (теоретическиеаи практические знания, 
умения ианавыки); 
            Обобщая исследованияапо модульному обучению, П. А. Юцявичене 
подчеркивает: «Сущность модульногоаобучения состоит в том, что 
обучающийся более самостоятельно или полностью самостоятельно может 
работать с предложенной ему индивидуальной учебной программой, 
содержащей в себе целевую программу действий, банк информации и 
методическое руководство по достижению поставленных дидактических 
целей. При этом функции педагога могут варьироваться от информационно-
контролирующей до консультативно-координирующей». Инвариантными 
компонентами, по мнению автора, в структуре модуля выступают: учебный 
текст, руководство к обучению, консультация педагога. Для облегчения 
ориентации обучаемых в модуле предлагается ряд символических 
обозначений, указывающих дидактическую цель, наиболее важные 
фрагменты текста, контрольные вопросы.[9] 
             Система контроляаи оценки достижений учащихсяаявляется важным 
элементом модульногоаобучения. Индивидуальный коммуникативный 
индекс (рейтинг) – является одной из формасистемы, который направляет 




Сейчас, когдааразвитие науки наасовременном этапе, понятие «модуля», 
приобретаетаметодологический смысл. Модульностьавыступает как 
основной принципасистемного подхода. Так жеаон определяет динамичность 
и мобильность функционированияасистемы обучения. [15] 
1.2 Модульные технологии в обучении математики 
     Для повышенияакачества учебногоапроцесса, активизации 
познавательнойадеятельности и для развитияаумственных способностей 
необходимоавнедрять в педагогическуюапрактику более совершенные 
методикиаобучения.  
В достижении этихацелей и может помочьатехнология модульного 
обучения, котораяабудучи личностноаориентированной, позволяет 
одновременноаоптимизировать учебный процессаизучения математических 
дисциплин, обеспечитьаразвитие познавательной иаличностной сферы 
учащихся, совместитьажесткое управлениеапознавательной деятельностью 
ученика с широкимиавозможностями для самоуправления. Важным 
достоинством даннойатехнологии является ее интеграционноеакачество, так 
как модуль – целостноеаединство содержания и технологии, его изучения 
реализуется через комплексатехнологий, интегрируемыхав модуль: 
проблемной, алгоритмической, программированной, поэтапного 
формирование умственныхадействий и т.д. 
Несомненно, что при изученииаматематики, модуль выступаетакак 
программааобучения, индивидуализированная поасодержанию, методам 
обучения, уровнюасамостоятельности, темпу учебно-познавательной 
































   
 
Рисунок 1. Схема обучающегося модуля 
Пояснение к структуре обучающего модуля: 
1. Учебный элемент (УЭ - 0) – что к концу занятия ученик должен 
изучить, знать, уметь. 
2. Учебные элементы – содержания, оббьем, последовательность 
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3. УЭ  - 1 – входной контроль. 
4. УЭ – предпоследний – в нем дается обобщение. 
5. УЭ – последний – входной контроль – определение усвоения 
материала. 
6. Рейтинг – по ходу урока учащиеся оценивают правильные ответы и в 
конце урока оценивают свою работу.  
Таблица 1.Типы учебных элементов 




Носитель учебной информации Указания 
1. Текстовый Учебник, дополнительная 
литература 
Прочитай, выдели главное, 
составь план 
2. Табличный Таблицы, опорные записи Поясни, расскажи, запомни 
3. Иллюстративный Фото, рисунки, репродукции Составь рассказ, 
опиши 
4. Словесный Учитель, докладчик Послушай, составь план 
(конспект), ответь на 
вопросы 
5. Компьютерный База данных Прочитай файл, 
выполни тест 
6. Аудио, видео Видео, кино, слайды, диски Выполни задание после 
просмотра или 
прослушивания 
7. Натурный Экскурсии Наблюдение, овладение 
знаниями в процессе 
экскурсии 








Отличиеамодульногоаобученияаматематическим дисциплинам, от 
других систем обученияапроявляется в сущностных характеристиках. 
1. Содержание обученияапредставляет собой законченные 
самостоятельныеакомплексы для изученияаотдельных разделов 
математики, приаусвоении которых осуществляютсяапоставленные цели. 
Уровень усвоения и объемаизучаемого содержания формулируется для 
ученика с помощьюадидактической цели. Так жеаучитель помогает 
ученику в письменной форме. 
2. Так же, меняетсяаформа общения ученика и учителя. Технология 
основана наадеятельностном подходе, ориентированаана личность 
каждого ученика, отношенияастановятся паритетными, основанными на 
равных правахаучителя и ученика. 
3.  Для улучшения качестваученика, таких как самопланирование и 
самореализация, онамаксимум времени работаетасамостоятельно. Это 
дает ему понятьасвой уровеньаматематических знаний, видеть проблемы 
в своих знанияхаи умениях. Так же, учительапомогает ученику через 
модуль, но это болееамягкое, а главное сугубо целенаправленное 
управление процессомаобучения. 
4. Наличие отдельныхамодулей в печатной основе позволяет 
учителю работать саотдельными учениками. Здесь нетапроблем 
индивидуальногоаконсультирования, дозировки индивидуальной 
помощи. 
Что быаучителю перейти на модульноеаобучение в процессе 
изучения математическихадисциплин на всех уровнях учебной 
подготовки, емуанеобходимо: 
I. Разработать программу, состоящую из дидактических 
целей и совокупности модулей для достижения этих целей. 
II. Структурировать учебное содержание в блоки. 
III. Сформировать два уровня дидактических целей: 
1)уровень усвоения учебного содержания учеником; 
2)уровень использования учебного содержания в будущем. 
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Одним изаважных принципов являетсяапринцип обратной связи, так 
как управлениеаневозможно без контроля, анализа иакоррекции, причем в 
сочетании с самоуправлениемасо стороны школьников. Приаорганизации 
процессов обученияана уроках математики необходимоаиспользовать 
несколько видов контроля: 
1. Входной контроль, т. е перед началомаиспользования 
каждого модуляаобязательно проведениеатестирования, чтобы 
учитель мог иметьапредставление об уровнеазнаний учащихся. 
Формы тестированияаматематических знаний могутабыть 
разнообразными, такимиакак – устный счет, базовые знания 
основных математическихапонятий и формул; 
2. Текущий и промежуточный контрольав конце 
каждого учебногоаэлемента (самоконтроль, взаимоконтроль) для 
определения степениапонимания математических  знаний по 
темам изучаемогоамодуля; 
3. Выходной контрольаосуществляется  после 
завершения работыапо изучения блока модульнойапрограммы, 
который покажетауровень усвоенияаучениками  новых 
математическихазнаний изложенных в конкретномапройденном 
модуле. [19] 
Успешной деятельностиав технологии модульногоаобучения на уроках 
математики способствуетавыполнение  нескольких требований: 
 Учебное содержаниеаизучаемого материалаадолжно быть 
таким, чтобы ученик эффективноаусваивал его. 
 Доверительная беседаас учителем помогаетаученикам, 
подбадривает их, настраиваетана успех. 
 В технологические карты какаждому модулю входят 
вкладные листы с необходимымимпояснениями для ученика и место 
дляазаписи вопросоваучениками. 
Обработав информацию, где ученикиапишут свои вопросы, учитель 
математикиаможет понятьастепень усвоения материала и оатом, что было 
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непонятно ученикам, и на чтоаследует обратить вниманиеапри дальнейшем 
изученииаматематических дисциплин. 
 Важными задачамиапри работе с модулемастановится 
формирование у учащегосяаспособность видетьаперспективу своего 
продвижения,  выработкааотслеживания результатовасвоей деятельности. 
Для этого используетсяарейтинговая система, схожая саколичественной 
шкалой оценкиазнаний. 
Рейтинг – число, получаемоеапутем набора балловаи их суммирования. 
Ученик видит, какую работуаему необходимоасделать, чтобы добиться 
высоких результатовапри изученииаматематики. Рейтинговаяасистема 
вызывает у школьниковаинтерес в изученииаматематической науки, 
усиливает духасоревновательности, способствует утверждению 
приоритетности учебы. Индивидуальный рейтингаученика заноситсяав базу 
данных и учитываетсяапри определении итогового рейтинга всегоапроцесса 
обучения. 
 Подсчет баллов мпри оценкеаматематических знаний происходит 
по ряду показателей: 
 Освоение учебнойапрограммы; 
 Результаты контрольных работ; 
 Оценки заасамостоятельную работу садополнительным 
материалом поарекомендации учителя; 
 Дополнительныеабаллы при ответахана вопросы 
повышенной сложностиаи решение задач нестандартногоахарактера; 
 Расширение диапазона творческойадеятельности в рамках 
изучаемогоамодуля; 
 Введение системыапоощрительных и штрафныхабаллов, 
которые учитываютсяапри проверке учителемасданных работ, в 
зависимости отакачества и своевременности ихасдачи. 
Подведем итоги, при технологииамодульного обучения наауроках 
математики каждый ученикавключается в активную и эффективнуюаучебно-
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познавательную деятельность, работает садифференцированной, по 
содержанию и объемуапрограммой. При использованииамодулей 
осуществляется индивидуальнаяаформа контроля математическихазнаний 
каждого ученика. [6] 
Так же, обучающийся имеетавозможность самореализовываться в 
большей степени. Даннаяасистема предполагает, что каждыйаученик освоит 
стандарт образованияаи продвинется к болееавысокому уровню познания. 
Развитие личностныхакачеств, а так же самостоятельностьаи коллективизм, 
несомненно, характерноадля технологии модульногоаобучения на уроках 
математики. 
Из всегоавыше сказанного можно сделатьавывод, что модульная 
система  при изученииаматематических дисциплинапредставляет большие 
возможности для развитияаученика как субъекта учебной деятельности за 





Глава 2  Модульные технологии обучения математике в 8 классе по 
разделу «Квадратные уравнения». 
Опыт работы в школе поавнедрению модульной технологииасовсем не 
большой, но мыаподелимся тем, что уже опробовалиана практике.  
Из первой главы, мыаузнали что, модуль – это узел, в которомаучебное 
содержание и технологияаовладения им объединены ваодно целое. Целевой 
план действий, банкаинформации, методическое руководство по достижению 
дидактических целей – это все входит в составаразработанныхамною 
модулей. [24] 
В схеме это выглядит так: 
 
Рисунок 2. Схема модульного обучения. 
Модуль являетсяасредством модульногоаобучения. Программа 
обучения, индивидуализированнаяапо содержанию, темпу учебно-
познавательнойадеятельности учеников являетсяаосновой успешного 
внедрения технологииамодульного обучения. Для успешной работы по 
технологииамодульного обучения на урокахаматематики учитель должен до 













Что включает в себя система действий учителя математики? 
Самым главнымапунктом является – разработкаамодульной 
программы, включавшая васебя не толькоазадания для учащихся, но и 
методическое пособие для помощиаученикам. Учитель должен видеть все 
уроки ваперспективе. 
При подготовке каизучению определенного разделаанеобходимо 
проработать весь материал, которыйаучитель заготовил для объяснения темы 
детям, формулируяакомплексную дидактическую цель. Из нееавыделяется 
интегрирующаяадидактическая цель для каждогоаотдельного урока (модуля). 
Не всегда модули являютсяамаленькой учебной единицей, некоторые входят 
в большие блоки содержания учебногоапредмета. И тогда каждая 
интегрирующаяадидактическая цель делится на частные дидактические цели 
и на их основе выделяются учебныеаэлементы. [35] 
Важным моментом для учителя математикиаявляются самостоятельные 
работыаучеников, на их разработкуауходит наибольшее времяаво всем 
модуле. При подготовке к ним учитель долженапонимать, что необходимо 
подготовитьаразноуровневые и разнообразные работыадля учеников, такакак  
ученики могут воспринимать информациюадонесенную учителем по-
разному и так же нужноапонимать, что использование однихатестов  - это не 
рациональная проверкаазнаний.  
 Особое внимание  необходимоауделить разнообразиюаформ 
заданий для самостоятельнойаработы учеников, такие какаответы, на 
вопросы (устно, письменно), заполнениеатаблиц, построение графиков, 
тестовые задания, которыеапредполагают различные видыапознавательной 
деятельности. Заданияадолжны быть рассчитаны какана простое 
репродуктивное воспроизведениеаучебного материала, так иана творческую 
деятельность, ониаориентируют учеников на работуас различными 
источниками знаний: текстами, атаблицами, схемами и алгоритмами. 
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Для успешного примененияамодульных программ необходимо 
соблюдать некоторые правила: 
1. При начале работыас новым модулем, анеобходимо 
проводитьавходной контроль знанийаи умений учащихся, чтобы иметь 
информацию об уровне ихаготовности к работе. Так же еслиабудет 
необходимо, можноапровести коррекцию знаний. 
2. Важны так же текущийаи промежуточный контрольапосле 
изучения каждогоаучебного элемента модуля. Приапроверке 
рекомендуется  использоватьасамоконтроль знаний, взаимопроверка 
учениками изученногоаматериала, уточнение результатов саучителем. 
3. Подводя итогиаиспользования технологииамодульного 
обучения на уроках математики учительасоставляет резюме (краткий 
обзор всей темы, акцентированиеавнимания на сложных вопросах, 
анализ часто задаваемыхавопросов, совместное решениеатрудных 
задач). При обобщенииарезультатов обученияаиспользуются самые 
разнообразные формы иаметоды (классификация учеников по уровню 
освоения материала, авыделение отдельных тем дляадополнительного 
разъяснения).  
4. Обязательно важенавыходной контроль. Так какатекущий и 
промежуточныйаможет выявить лишь пробелы, вапонимании темы, с 
целью их устранения, а выходнойаконтроль покажет  общий уровень 
усвоения всего модуляаи предположительнуюадоработку изучаемого 
материала.  
5. Очень важноаосуществлять дифференциацию учебного 
содержания, предлагаяаученикам два уровняаподготовки: 
обязательный минимумаи повышенный уровень, включающий в себя 
задания, предполагающие использованиеатворческого потенциала 
каждого ученика. 
Распространенные ошибкиаучителей при создании модульной 
программы – это включение в нее большого объемаасодержательной 
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деятельности. Еслиамодуль включает в себя хорошо подготовленные 
технологическиеакарты урока, которые способныаувлечь детей в материал, 
так что школьники теряютаконтроль за временными рамкамиаурока. Отсюда 
следует, что учителюапостоянно необходимо задаватьаправильный рабочий 
темп учеников на уроках математики. [14] 
Составленной учителемаматематики программойанеобходимо 
обеспечить каждогоаученика, чтобы он наглядно могаувидеть, что от него 
требуется иачему он, после окончания модуля, научится. В процессе 
усвоения материала ученикаполучает консультацию учителя, аатак же 
товарища поаклассу, с которым он может свободноаобщаться, не нарушая 
дисциплину в классе. 
Как оцениваетсяаработа? 
При усвоенииамодульной технологии на урокахаматематики 
оценивается выполнениеакаждого учебного элемента, ученик 
самавыставляет себеаоценку, так же оценкуаможет поставить и 
одноклассник, главное чтобы ученикапонял учебный материал, добился 
поставленной цели. Оценкианакапливаются в тетради или в листкеаоценок, 
далее на основании их выставляется итоговая оценка за работу над модулем. 
Получить хорошую оценку – главная из мотиваций при модульной 
технологии. Ученикачетко знает, что его трудаоценивается на каждом этапе 
и оценка объективно отражаетаего усилия. Так же если ученик слабый и не 
успел выполнить всеапредоставленные ему задания, то можноаоценить ту 
часть, которую он сделал. Для него и это будет маленькойапобедой и 
стимулом учитьсяадальше. 
Учебное содержание должноабыть построено такимаобразом, чтобы 
ученики самиапонимали, что у них получается, а на чтоанеобходимо 
обратить свое вниманиеаособенно. Для успешной работы самодулем, 
учитель должен помогатьаученикам, направляя их,  чтобы ониасами 
подошли к теме, нашлиавыход из сложных ситуаций, не опускалиаруки при 
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трудностях. В этомаи заключается работа учителя приаиспользовании 
модульной технологии в изученииаматематики.  
В процессе работы поаданной теме мы убедились, что модульное 
обучение, несомненно, имеет свои преимущества передадругими методами 
обучения. 
1. Большую часть времени ученикаучится сам: планирует свою 
работу, организует ее, контролирует  иаоценивает себя и свою 
деятельность. Но без помощиаучителя ученик не сможет в 
полнойамере получить объем знаний. 
2. Так же эта системааобучения гарантирует каждому ученику 
усвоение  государственного стандарта образования и 
продвижение на более высокий уровеньаобучения. 
3. На уроках практически не бывает проблем с дисциплиной, 
каждый ребенок занятаделом сорок пять минут напряженной 
работы. 
4. Модульныйаурок помогает выявить не только знания, но и 
пробелы в знаниях, так как каждый уроказаканчивается каким-то 
видомаконтроля (самоконтроль, взаимоконтроль, тестирование). 
5. Модульная технология предусматриваетаобширное изучение 
теоретических знаний иапрактического их применения, которое в 
перспективеапоможет при сдачеаЕГЭ. 
6. Изменяются отношенияаУчитель – Ученик. У учителя иаученика 
есть больше времениаобщаться, как индивидуально, так иав 
группе учеников, выделенныхапо уровню знаний. Общение 
приобретает болееадружелюбный характер, исключающий 
конфликты. Каждый ученик получает отаучителя в письменной 
формеасоветы: как действовать, где найти ответ, как 
сформулировать мысль, получить похвалуаот учителя, его 
поддержку.  Каждый ученикасчитает, что он работаетаабсолютно 
самостоятельно, при этомаучитель мягко иацеленаправленно 
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управляет учебно-познавательнойадеятельностью учащихся 
через модули и егоаэлементы. [29] 
7. Изменяется роль учителя. Новизнаасостоит в том, чтоаучитель 
математики: 
 Управляет познавательнойадеятельностью ученика, 
переходит с позиции «дающего знаний» вапозицию 
организатора познавательнойадеятельности учеников; 
 Мотивирует ученикааза счет коммуникации, не только с 
учителем, но и с товарищем не ваущерб познавательного 
процесса, взаимопониманияаи добивается положительного 
отношения капредмету; 
 Предлагает коллективные способы обучения, организует 
взаимопомощь, взаимопроверку, вовлекаетавсех учащихся 
в творческую деятельность; 
 Организует помощь ученикуав процессе деятельности, 
проявляетавнимание к результатам его самостоятельной 
деятельности; 
 При разработкеаметодики учитель составляетазадания 
посильные каждомуаученику, тем самым создавая 
ситуацию успеха, в которой ученик саматого не подозревая 
получаетазнания; 
 Очень важна и атмосфера в классе, поэтомуаучителю 
необходимо поддерживать положительную  
эмоциональнуюаатмосферу; 
 В модульной технологииаученик сам долженаоценить себя, 
помощь учителяазаключается в объективностиаданной 
оценки. 
Но, не смотря наамножество плюсов в технологииамодульного 
обучения, она не обрелааширокое распространениеасреди математиков. 
Большаяачасть учителей все-такиаотдает предпочтениеатрадиционной 
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системе, хотямиспользует элементамиамодульного обучения в своей работе, 
что может говоритьао том, что в дальнейшем технологияаприобретет более 
широкий кругаодобрения средиаучителей математики.  
Разработка программана основе модульногоаобразования показала, что 
построение модулейапозволяет убратьаизбыточную информацию, которая не 
способствуетаобучению, а только затрудняет усвоение нового материала. 
Такой подход при созданииапрограмм позволяетасистематизировать и 
структурировать огромный по объемуаучебный материал и в разумных 
пределах егоауплотнить. 
Самым главнымаусловием перехода на технологиюамодульного 
обучения необходимо считатьауровень готовности школьников к 
самостоятельнойаучебно-познавательнойадеятельности. Но не все дети 
одинаковые и не все классыаспособны изучить модульана тех условиях, 
которые предлагаетатехнология. В основном проблемаазаключается в том, 
что учителя не достаточно времени выделяют на самостоятельное изучение 
темы. Внедрение модульной технологии  на уроках математики должно 
происходить постепенно, что бы все дети могли перестроиться от 
традиционных методов обучения на обучение с использованием  модульной 
технологии. Вначале необходимо внедрить лишь ее элементы, а по 
окончании эксперимента можно будет судить, готовы ли дети к изменениям. 
Все выше перечисленное будет хорошо работать лишь в том случае 
если желание учителя будет больше, чем трудности, с которыми может 
столкнуться  он и его ученики на уроках математики. А так же необходима 
теоретическая подготовка и хорошая  практическая база знаний, как учителя, 
так и учеников. [23] 
Использование технологии  модульного обучения делает работу на 
уроке математики мотивированной, целенаправленной, формирует 
самостоятельность у учеников, активно использует творческие способности 




2.1 Методика разработки модулей  на уроках математики в 8 классе по  
изучению темы «Квадратные уравнения». 
Перед проведением экспериментальной работы по внедрению в 
процесс обучения модульной технологии, по выбранной теме, были заранее 
разработаны модули уроков (Приложение 1,2),  на основе которых были 
составлены  технологические карты. При выборе классов для внедрения 
модульной технологии учитывались такие важные детали как: одинаковый 
состав обучающихся, один учитель, одинаковый материал, примерно равная 
успеваемость.  
При проведении диагностической работы были поставлены задачи: 
4. Раскрыть понятие модульного обучения; 
5. Разработать методические рекомендации применения технологии 
модульного обучения в школе на примере темы «Квадратные уравнения»; 
6. Разработать модуль для школы  по теме «Квадратные уравнения»; 
Сначала был проведен входной контроль, который показал примерно 
одинаковый уровень успеваемости в классах.  
Таблица 2. Успеваемость в классах после проведения входного 
контроля. 
Класс Выполнили работу «5» «4» «3» «2» 
8 «А» 27 6 14 5 2 
8 «Б» 25 5 12 6 2 
 
 Доля оценок «отлично» до проведения эксперимента в 8 «А» и в 8 «Б» 
примерено, одинакова и составляет около 20%. Одинаковое количество 
учеников, в двух классах, при оценке знаний получило 




Рисунок 3. Диаграмма уровня знаний учащихся до проведения 
эксперимента. 
После этого в 8«А» мы начали формирующийся эксперимент для 
проверки эффективности использования модульной технологии в процессе 
обучения математике. А в 8«Б» придерживались традиционной системы 
преподавания.  
С самого первого урока детям подробно объяснили, как работать с 
модулем, что от них требуется, и довольно быстро учащиеся стали 
включаться в самостоятельную работу, показывая заинтересованность в 
изучении предложенного материала. На уроках в экспериментальном классе 
количество решенных практических заданий было значительно больше, чем в 
классе без методики преподавания модульной технологии. После пройденной 
темы, в двух классах, проводился промежуточный контроль, результаты 
которого показали, как усваивается информация. 
Результаты одного и другого класса приведены в таблице:  




















Тема Класс  Выполнили 
работу 
«5» «4» «3» «2» 
Квадратные 
уравнения 
8 «А» 27 10 14 2 1 
8 «Б» 25 8 11 4 2 
 
 
Рисунок 4. Диаграмма уровня знаний учащихся в начале реализации 
эксперимента. 
Во время работы в классе, где применялась модульная технология, 
наблюдения, показали, что ученическая включенность в работу выше, чем в 
классе с традиционной системой преподавания, так же учащиеся стремятся 
как можно лучше выполнить задания данные учителем, чтобы получить 
наибольшее количество баллов, а значит хорошую оценку. Дети задавали 
вопросы учителю, соседу по парте, одноклассникам, которые разобрались 
быстрее в материале, тем самым формирую атмосферу заинтересованность, 
как в своем результате, так и в результате класса. При оценке знаний, 
полученных учениками во время уроков математики, учитывалось не только 
мнение учителя, но и объективное мнение учеников при оценке, как своей 

















2.2 Эффективность внедрения модульной технологи в курсе 
обучения математике. 
Модульная программа. 
«Квадратные уравнения» (8 класс). 
Овладение содержанием всех модулей должно обеспечить усвоение 
учащимися: 
 Понятие квадратного корня и его типы; 
 Способы решения не полных квадратных уравнений; 
 Формулу корней квадратного уравнения; 
 Теорему Виетта и обратную ее теорему; 
 Алгоритм решений дробно рациональных выражений; 
Учащиеся должны научиться: 
 Решать квадратные уравнения по формуле; 
 Использовать теорему Виетта и обратную ей теорему для отыскивания 
корней (подбором) и для проверки корней; 
 Решать дробно Рациональные уравнения по алгоритму; 
 Решать текстовые задачи на составление квадратных уравнений и 







Рисунок 5. Структура модульной программы 
УЭ-0 УЭ-1 УЭ-2 УЭ-3 УЭ-4 УЭ-5 
МП Квадратные Уравнения 





М-0 Комплексная дидактическая цель. 
М-1 Квадратные уравнения. 
М-2 Решение не полных квадратных уравнений. 
М-3Теорема Виета. 
М-4Квадратный трехчлен.  
М-5Обобщение (Резюме). 
М-6 Выходной контроль. 
В период 2018/2019 учебного года были взяты ученики 8 «А» и 8 «Б» 
классов, для сравнительного анализа результатов обучения по двум системам 
преподавания: технологии модульного обучения и методики преподавания, 
используемые в настоящий момент.  В 8 «А» на уроках по теме «Квадратные 
уравнения» применялась технология модульного обучения. В 8 «Б» уроки 
проходили по традиционной методике. Проведя анализ  результатов 
проверочных работ, мы получили следующие результаты.  











Тема  Количество 
учащихся 
«5» «4» «3» «2» 
 8«А» 8«Б» 8«А» 8«Б» 8«А» 8«Б» 8«А» 8«Б» 8«А» 8«Б» 
Квадратные 
уравнения 





25 25 9 8 12 10 3 4 1 3 
Теорема 
Виета 
27 24 10 7 15 10 2 5 - 2 
Квадратный 
трехчлен 
27 25 10 8 14 9 3 5 - 3 
Контрольная 
работа 
27 23 11 8 13 8 3 5 - 2 
 
Доля учеников получивших оценку «отлично» при проведении 
выходного контроля в 8 «А» составляет - 41%, а в 8 «Б» соответственно - 
35%. Неудовлетворительную оценку в экспериментальном классе не получил 
никто. И в целом количество учеников получивших оценки «хорошо» и 







Рисунок 5. Диаграмма уровня успеваемости, характеризующие общие 
итоги проведения эксперимента. 
После завершения  эксперимента ученикам была предложена анкета, в  
которой спрашивали: «Есть ли польза от уроков с использованием модуля? И 
понравились ли им такие уроки?». 95% учеников ответили положительно на 






Подводя итоги проведенного исследования можно сказать о высокой 
степени эффективности применения технологии модульного обучения на 
уроках математики.  
 Использование в процессе обучения математическим дисциплинам 
модульных программ решает много задач современного обучения, таких как 
повышение уровня успеваемости учеников, развитие способности 
самостоятельного изучения материала, вовлечение детей в продуктивное 
общение на заданную тему, формирование навыков самоконтроля. 
 Применение технологии модульного обучения при изучении 
математики выявило ряд преимуществ, как для учителя, так и для учеников. 
 Преимущество для учителя -  на уроке освобождается время для 
индивидуального консультирования учащихся. 
 Преимущество для учащихся: 
• Самостоятельное освоение учебного материала каждого модуля. 
• Психологическая комфортность на занятиях для всех учеников. 
• Работа с блоками модульной программы осуществляется в индивидуальном 
темпе. 
Оценивая эффективность внедрения модульного обучения можно 
сказать о нескольких направлениях повышения эффективности учебного 
процесса. 
Первое направление - поуровневая дифференциация обучения. 
Содержание обучения варьируется от минимального уровня усвоения 
учебного содержания, рассчитанного на ученика с низкой обучаемостью, 
имеющего пробелы в знании пройденного материала до углублённого 
варианта содержания материала, который рассчитан на учащихся, с 
положительным отношением к учению и высоким уровнем самоорганизации. 
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Второе направление - учёт индивидуального темпа усвоения 
предложенного в модуле учебного материала. При быстром усвоении 
учебных элементов школьники могут свободно переходить от одного уровня 
сложности к другому, в зависимости от самооценки своих возможностей. Это 
один из способов положительной мотивации учеников. 
Третье направление - индивидуализация через организацию помощи и 
взаимопомощи. В модульной программе предусмотрены задания, 
выполнение которых требует парной, групповой, коллективной форм 
организации деятельности, способствующей развитию коммуникативных 
умений. 
Четвёртое направление - организация индивидуального контроля. 
Входной контроль определяет степень готовности ученика к работе с 
модульными программами. Выходной контроль проверяет уровень усвоения 
знаний, проводит оценку эффективности применения технологии модульного 
обучения на уроках математики. 
Математическое образование является одним из главных компонентов 
общего образования, предоставляя возможность ученикам применять 
полученные знания для дальнейшего обучения, осваивать новые 
дисциплины, использовать на практике информацию, полученную на уроках 
в школе. 
 Решая задачу - «Внедрение на уровнях основного общего и среднего 
общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, обеспечивающих  освоение обучающимися базовых навыков и 
умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в 
образовательных процесс» -  поставленную в Указе Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года» необходимо расширять применение нестандартных подходов к 
проведению уроков математики, внедрять новые технологии, в том числе и 
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модульные программы, не бояться экспериментировать для более полного 
усвоения необходимого объема знаний учениками. 
В современной России социально-экономическая ситуация и 
образовательное пространство находится в постоянном изменении, в 
состоянии внедрения новых технологий обучения, которые формируют 
новые векторы развития, как системы образования  так и общества в целом. 
При этом образование является не просто транслятором знаний, а неким 
посредником на пути детей во взрослую жизнь, который помогает овладевать 
необходимыми знаниями, применять их на практике. Такой подход  наиболее 
оптимален для экономической ситуации, в которой быстро изменяется 
полнота необходимых знаний, общество выдвигает новые требования, 
появляются новые профессии и сферы деятельности. Полученная в процессе 
обучения сумма знаний позволяет заниматься самообразованием и 
самосовершенствованием в процессе  трудовой деятельности. Навыки 
самостоятельной работы, самоконтроля и самооценки, полученные на уроках 
с использованием модульных программ обучения, позволят выделить из 
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Использование элементов  модульной технологии  на уроках алгебры 







Форма и содержание уроков 
Вводная 
часть 
1-2 уроки Знакомство со структурой модуля. 
Определение целей и задач. 
Обзорная лекция. 












Неполные квадратные уравнения 
(работа  в группах). 
Решение  уравнений  по  формуле 
(работа в парах) 
Решение  задач (Индивидуально-
групповая форма работы) 
Теорема  Виета                                             







Тестовый контроль знаний. 
Коррекция знаний. 






Тема: "Квадратное уравнение и его корни"   2   урока. 
Тип урока и применение педагогической технологии: изучение и 
первичное закрепление новых знаний, модульная технология. 
Интегрирующая цель: 
1. Усвоить понятие квадратного уравнения, неполного квадратного 
уравнения. 
2. Получить приемы решения неполных квадратных уравнений. 
3. Уметь находить корни неполных квадратных уравнений. 
4. Освоение данного модуля будет способствовать развитию учебных умений 
и навыков в самостоятельной работе с учебником, умению  
обобщать и делать выводы. (Установочный)  
Цель: подготовиться к изучению нового материала.  
В процессе работы с УЭ–1, УЭ–2 вы должны: 
а) выучить определение квадратного уравнения, неполных квадратных 
уравнений; 
б) научиться решать неполные квадратные уравнения, используя имеющиеся 
в учебнике примеры;  
в) уметь решать неполные квадратные уравнения в общем виде, выделять 
коэффициенты 
квадратного уравнения. 
УЭ–1 (1О мин.)  (учебный  элемент) 
Цель: 
Изучить новый материал данной темы и начать его первичное усвоение.                                                                                 
Задание 1. (Работа с учебником «Алгебра» под редакцией А.Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонский, М.С. Якир) 
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а) прочитайте определение квадратного уравнения; 
б) запишите определение в тетрадь, свои примеры (2–3 квадратных 
уравнения);  
в) расскажите определение друг другу;  
г) существенно ли замечание, что a ≥ 0? 
Задание 2. 
a) прочитайте определение неполного квадратного уравнения; 
б) запишите определение в тетрадь и приведите 2–3 своих примера неполных 
квадратных уравнений;  
в) расскажите определение друг другу; 
г) запишите в общем виде 3 вида неполных кв. уравнений;  
д) существенны ли замечания:  1)с≠0;     2)b≠0. 
Закончив изучение определений, дайте знать учителю о готовности к беседе.  
Вопросы для беседы с классом.  
- Дать определение квадратного уравнения, назвать коэффициенты (почему   
a ≠0), примеры.  
- Дать определение неполного квадратного уравнения, примеры.  
     Записать 3 вида неполных квадратных уравнения (в общем виде) (почему 
c ≠0;     b ≠0?) 
Учебник № 616 (устно)                   
УЭ–2 (15 мин) 
Цель: Вы должны: 
а) научиться приемам решения неполных квадратных уравнений вида ax2 + c 
= 0; 
б) научиться правильно записывать решение; 




1. Разобрать в учебнике пример 1, пример 2. 
2. Разобрать решение в общем виде неполного квадратного уравнения вида: 
ах2 + с = 0. 
3. Всегда ли данное квадратное уравнение имеет корни? 
4. Решить уравнения: № 617 ( а, б). 
5. Подготовиться к ответу у доски  
Задание 4. 
Разобрать в учебнике пример 3. 
2. Разобрать решение в общем виде неполных квадратных уравнений вида ах2 
+ bх = 0 и  ах2=0. 
3. Какой способ используется при решении квадратного уравнения вида ах2 + 
bх = 0? 
4. Сделать вывод о числе корней этих двух квадратных уравнений. 
5. Решите уравнения: № 617 в, г. 
6. Подготовиться к ответу у доски. 
Задание 5. 
Если вы выполнили задания из учебника правильно, то решите из учебника: 
№ 619; № 621. 
УЭ–3 (20 мин) 
Цель: Проверить полноту и качество усвоенного материала. 
Таблица для исследования числа решений неполных квадратных уравнений. 
1. Уравнения a х2+ с = 0 a х2 + b х = 0 а х2 = 0 
2. Корни неполных 
квадратных 
уравнений 




Задание 1. Перечертите и заполните таблицу в тетради, ответьте на вопросы: 
а) Всегда ли неполное квадратное уравнение вида ах2 + с = 0 имеет корни? 
Если имеет, то сколько? 
б) Сколько корней имеет неполное квадратное уравнение вида ах2 + bх = 0? 
Почему? 
в) Сколько корней имеет неполное квадратное уравнение вида ах2 = 0? 
Почему? 
Задание 2. 
Цель: проверить умения и навыки в решении неполных квадратных 
уравнений. 
Выполните самостоятельно по вариантам (на листочках с копирками). 10 
мин. 
  Решите уравнения 
В–1 
1. –2х2 + 18 = 0                    
2. Зх2 + 5 = 0  
3. Зх2 = 12х  
4. –1/3x2 = 0 
5.   № 624(а)  
В–2 
1. 36 – х2 = 0                                
2. 25 – 4х2 = 0 
3. Зх  =  6х2 
4. –2,5х2 = 0 
5.   № 624 (в) 




Проведите самоконтроль, ответив на вопрос: достигли ли вы поставленной 
цели на уроке? Для этого вернитесь к началу модуля УЭ–1, к интегрирующей 
цели урока. 
Запишите домашнее задание. 
Выучить определения,  опорный  конспект,  составить схемы по пройденной 
теме.  
Тема: Решение  квадратных  уравнений.    
Цель урока: закрепление    знаний  учащихся  по  данной  теме. 
Задачи: 
Развивающие: 
развитие алгоритмического мышления, памяти, внимательности; 
развитие операционного мышления, направленного на выбор оптимальных 
решений;  
развитие навыков коллективного труда и коммуникативных навыков.    
развитие познавательного интереса, через коллективные учебные занятия. 
Образовательные:   
продолжать  формирование знаний, умений, навыков по данным теме. 
Воспитательные: 
воспитывать умение преодолевать трудности; 
воспитание у учащихся самостоятельности, находчивости, активности, 
организованности, умение  общаться. 
Реализовать  идеи: 
индивидуального  подхода  в  обучении; 
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комбинирование  различных  форм  учебной  работы  в  рамках  урока. 
Оборудование: маршрут  путешествия (плакат),  опорные  конспекты, 
схемы, карточки, альбомные  листы, фломастеры. 
 
 
Ход  урока: 
I. Организационный момент. 
Здравствуйте,  ребята,  сегодня  на  уроке  мы  с  вами повторим  определение 
квадратного  уравнения, их виды, основные формулы  и  способы  решения  
квадратных  уравнений.  Будем  учиться  решать,  работать  в  парах  и 
группах. 
II. Проверка домашнего задания. 
Приходилось  ли  вам,  ребята,  когда-нибудь бывать на острове « 
Квадратных уравнений»? Если нет, то мы сейчас отправляемся туда, чтобы 
полюбоваться его красотами.  Для  этого  мы должны вспомнить виды  
квадратных уравнений, их определения, формулы по  которым  находим  
корни уравнения  и  мы  узнаем,  какие  же  города  ждут  нас  на  этом  
острове. Из  каждой  группы по  одному  человеку  должны  восстановить  
документ,  найденный  на  острове, а остальные отвечают  на  мои  вопросы. 
И  так - вперед! 
(Класс  разбит на 3 группа по 4 человека. Плакат с изображением острова, на 
котором отмечены города, их названия закрыто. Дети отвечают на вопросы, а 
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я открываю  название  городов. Этот плакат  является полной проверкой 
опорного конспекта.) 
Карточки ( Из  каждой  группы  по  1  ученику)     Восстановите  текст,  
заполняя  пропуски  недостающими  словами,  формулами.   ( плакат  на  
котором  нарисован  документ  на  пергаменте) 
1. Квадратным  уравнением  называется  уравнение  вида ____________,  где  
х - __________,   а, b и с ________________, причем  а ______________. 
2. Неполным  квадратным  уравнением  называется  уравнение  в  котором  
коэффициент _____или ____= 0. 
3. ах2 + с = 0 
   ах2 = ___ 




   х1 = ___________ 
   х2 = _______ 
4. ах2 + bх = 0 
   х (________) = 0 
   х = 0 или _________= 0 
  ах = -b 
  х = ________ 
5.  ах2 = 0 
    х2 =_____ 
    х = _____ 
6.   D = b2 – 4 _______ 
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7.  D1 = k
2 - __________ 




8.  х2 + рх +q = 0   по   теореме _________________ 
      х1 + х2 =__________;     х1*х2 =_____________. 
 
В каждом из этих городов мы побываем решая неполные и  полные   
квадратные  уравнения, решая задачи.  
III. Устно: 
№1.  Определите  вид  этого  уравнения   и   назовите  коэффициенты: 
2х2 – х + 3 = 0              3 – х – 4х2 = 0                   5х2 – 30 = 0 
7- 10х2 =0                   1,2х2 = 0                            - 2х + 4х2 = 0       
IV. Закрепление материала. 
№2. « Лестница»   кто  быстрее поднимется  по лестнице?  (3 группы  по  4  
человека, 4 уравнения,  каждый  из  группы   пишет  фломастером    на  





   х(3х-4)=5х-7 
  2х2=0  
 7х2-21х=0   
3х2 – 12 = 0    






  -5х2=0  
 3х2-0,5х=х2   









1 2 х   
 7а-14а2=0   
4х2+14х-30=0    
№3. Смотри  не  ошибись (задание  на листах). Вместо  знаков  вставьте 
нужные числа. 
1гр.    х2 - ?х + 4 = 0 
        D= ( -5)2 – 4*1*! = 25 – 16 =   











2 гр.  3х2 - ?х + 4 = 0 
        D= ( -7)2 – 4* *! =    –48 =   














3 гр.  2х2 + 5х -? = 0 
        D= ! – 4*2*?=  25 + 56 =   











№4.Решите  задачу. 
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Ширина  прямоугольника  на  5см короче  его  длины,  его площадь  равна  36 
см2.  Найдите    стороны  прямоугольника. 
а = (х + 5) см 
b = х см 
S = 36 см2 
№5. Повторение  теоремы  Виета  и  обратной  теоремы. 
Найдите  сумму  корней  уравнения: 
х2 – 4х + 1 = 0;            3 х2 + 15х – 9 = 0. 
Найдите произведение корней уравнения: 
х2 – 37х + 27 = 0;        2у2 + 82у – 742 = 0 
V.  Итог   урока 
Самооценка труда учащихся:  
Выполнил ли программу урока полностью;  
Какие виды работ вызвали затруднения и требуют повторения ;  
В каких знаниях уверен;  
Помог ли урок продвинуться в знаниях, умениях, навыках по предмету;  
 
Оценка труда товарищей:  
Насколько результативным был урок сегодня;  
Кто, по - вашему мнению, внёс наибольший  
вклад в его результаты;  
Кому, над чем следовало бы ещё поработать;  
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Оценка результатов урока учителем:  
Оценка работы класса (активность, адекватность ответов, неординарность 
работы отдельных детей, уровень самоорганизации, прилежание)  
Выводы по уроку.  
VI.  Домашнее  задание. 
  Опорный  конспект. 
  I группа № 651(1;2), №660 (1,2,3),  
 II группа № 651(3,4), №660 (4,5,6),   
 III группа № 651(5,6), №660 (7,8,9),   
индивидуально  ребята  делают  задания  из  д/з  на  альбомных  листочках,  
для  быстрой  проверке  на  следующем  уроке. 
Выходной контроль 
А 
1.  Запишите  в  виде  квадратного  уравнения  и  укажите  его  
коэффициенты: 
    а) (2х – 1 )( 2х + 1 )= 3х( х – 1);                             б) ( х – 3 )( х + 4 ) = х – 4. 
2.  Решите  неполные  квадратные  уравнения: 
      а) 3х2 – 7х = 0;                   б) 2х2 – 6 = 0;                     в) 5х2 + 
5
1
 = 0. 
3.  Найдите  корни  уравнения: 
     а) х2 – 7х + 12 = 0;           б) 5х2 – 3х – 2 = 0;               в) 3х2 + 7х + 4 = 0. 
4.  Найдите  сумму  и  произведение  корней: 
     а) х2 – 9х + 14 = 0;           б) 2х2 – 3х  - 5 = 0;                     в) 4х2 – х – 5 = 0. 
5.  Составьте  квадратное  уравнение  по  заданным  корням: 
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    х1 = 2  и  х2 = - 3. 
В 
1.  Решите  уравнения: 
    а) х2 – х – 2 = 0;               б) 4х2 – 3х – 22 = 0;                    в) х2 – 13х + 4 = 0; 






1 2  хх                 е) х2 – 4х + 1 - 3  = 0. 
2.  При  каких  значениях  К  один   из   корней  уравнения: 
     а) Кх2 – 4х + 3 = 0   равен 3; 
     б) х2 + Кх + 5 = 0  равен  2; 
     в) 2х2 – 7х + К = 0  равен  
2
1
?   Найдите  его  второй  корень. 
3.  Если  числа  и  и   к   являются  корнями  уравнения  2х2 – 9х + 6 = 0,  то: 













1.  Решите  уравнения: 













;     г) тпх2 +(т2 – п2)х + (т – п)2 = 0, т*п 0  
2.  Существует  ли  точка  С:  а)  с  абсциссой,  равной  1;  б) ординатой,  
равной  1  и   лежащей  на  окружности   ( х – 2 )2 + ( у + 2)2 = 5?  Если  
существует,  то  найдите  ее. 
3.  Если  р  и  q  являются  корнями  уравнения  3х2 – 6х + 1 = 0,  то  найдите  






Отношение учащихся к модульным урокам: 
 
 











Лучше ли вы усваиваите материал на таких 
уроках?
Да
Нет
